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摘 要 
I 
摘  要 
本文以东南沿海地区从事政府信息化建设的国有中小企业G公司为研究对象，
G公司由于公司战略目标模糊，项目管理水平低下，成立十年，公司发展遇到瓶颈，
公司收入高度依赖“市长服务热线运维”这个单一业务来源，随着在市长热线政策
性调整后，公司面临严峻的生存考验。G 公司通过从组织管理层面和项目管理操作
层面两个维度对G公司承接的项目管理实施进行改进，对公司项目管理现状存在问
题进行剖析，找出上述问题的根源，并制定项目管理改进方案。组织层面，通过“重
新调整公司战略定位”、“调整组织架构”、“优化项目管理流程”等措施对项目管理
加以改进；操作层面，通过“制定项目管理程序规范模板”、“确立项目成功标准”、
“做好多项目管理中的资源调配”等手段优化项目管理；进而使用G公司的一个政
府信息化项目的改进案例，说明上述项目管理改进措施的实际应用情况。本文最后
使用定性和定量指标对项目改进效果进行评估。通过对G公司项目改进管理的研究，
本文得出类似G公司这样的中小企业项目管理应注重组织宏观层面和操作具体层面
的项目管理，既要注重项目管理的体系化操作，更要注重项目管理作为企业经营活
动所服务的组织战略等系列结论。 
 
关键词：项目管理；中小企业；信息化；  
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Abstract 
 II
Abstract 
This paper takes the state-owned small company G in Southeast coastal area as the 
research object, because of the vague of strategic objective and the low project 
management level, the company's revenue highly dependent on the mayor's hotline 
operation, a single source of business after establishment over ten years. The policy 
adjustment of the mayor's hotline put company G in a severe condition. From the aspect 
of organizational project management and operational project management, the paper 
analyzes the current situation of company G 's project management, finds out the reason, 
and develop the project management improvement program, carries out the improvement 
measures, On the organizational level, the project management is improved by   
adjustment of the company's strategic positioning, reconstruction of the organizational 
structure as well as optimization of the project management process; On the Operational 
level, optimization work was done through the development of the project management 
process specification template, establish the project success criteria, and optimize the 
multi-project resource assignment; And then use the G company's government 
information project as a case to illustrate the practical application of the project 
management improvement measures. Finally the paper evaluates the effectiveness by 
qualitative and quantitative indicators. By study we draw several conclusions. One of 
which is that the improvement of project management has two main aspects of 
organizational and operational, we should pay more attention to take project management 
as an organizational management business activities, while focusing on the ordinary 
operation of the project management. 
 
Keywords: Project Management; Small and medium-sized enterprises ；
Information technology； 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
政府投资项目是政府履行社会公共管理职能，提供社会公共服务的重要手段，
按照政府和市场在社会信息化建设中的主导程度划分，我国政府属于典型的亚洲模
式[1]，政府深度介入信息化建设的全过程。政府通过行政力量制定信息化发展的全
局性战略，设置全局性的信息化主管部门，制定相关法律法规加以保障，在信息化
过程中国采取的是一种“自上而下”推动信息化建设模式，政府通过构建信息化体
系框架和示范试点逐步推进信息化建设[2]。以电子政务为代表的政府信息化建设力
度逐年加大，尤其近年来“云计算、大数据、物联网、智慧城市、现代服务业、信
息消费、互联网+”一系列的信息化概念的相继涌现，我国政府先后出台了一系列
政府信息化项目试点。2010 年国家发改委确定了 37 个首批国家服务业综合改革试
点区[3]。2011 年，文化部、财政部共同出台了《关于进一步加强公共数字文化建设
的指导意见》，同年确立了第一批创建国家公共文化服务体系示范区名单[4]。2013
年工信部经研究确定北京市等 18 个省级地方和北京市海淀区等 59 个市（县、区）
作为首批基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区，鼓励地方在现
有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台，支撑各部门业务应用发展[5]。
2013 年 8 月，住房城乡建设部下发通知，确定北京经济技术开发区等 103 个城市
（区、县、镇）为 2013 年度国家智慧城市试点[6]。2013 年 12 月 17 日,工业和信息
化部公布了首批 68 个国家信息消费试点市（县、区）名单[7]。2014 年 11 月 26 日，
国务院办公厅印发了《关于促进电子政务协调发展的指导意见》，对进一步推动政
府系统电子政务科学、可持续发展，逐步建立与政府履职相适应的电子政务体系，
有效服务于创新政府、廉洁政府、法治政府建设，不断提升信息化条件下政府治理
能力，提出具体指导意见[8]。我国政府主导下的信息化项目建设蓬勃发展。 
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